





















































































































































∂ui∂t + ui∂ui∂xi = - 1ρ
∂p∂xi + ν
∂2ui∂xi∂xj - ∂∂xj (
- ---ui'uj')
式中：ui为平均速度；p为平均压力；xi为方向；ν










uk ∂∂x (- ---ui'uj') =Dij +Pij + θij - εij




应力产生项 Pij = -ρ(- ---ui'uj' ∂uj∂xk +
- ----uj'uk' ∂ui∂xk )；
压力应变项 θij = p(
- --- -- ----- -- --∂ui'∂xj +
∂uj'∂xi )；
耗散项 εij = 2ν

















































































































































A1、A2、A3压降分别为 1035 Pa、717 Pa、510
Pa，圆管型组的压降随着排气管直径的增大而平












分别为 1955 a、1006 Pa、766 Pa，其“内缩”比例分








































































































1035 Pa，仅略高于 C1的 928 Pa，远远小于 B1的
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